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Abstract 
Global impact of financial crisis on the real economy was strongly felt, and the economy as 
a  whole  was  affected  by  a  substantial  slowdown  in  growth,  which  affected  people, 
businesses and jobs. In this context, the European Union recalibrates its strategy and social 
policy under the pressure of new conditions of economic and financial crisis and launches 
on 3 March 2010, the ,,Europe 2020” strategy, which would be a continuation of the Lisbon 
strategy with components that are purely social and part of a solid recovery and combat 
program against the social effects generated by global economic crisis.  
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Introducere 
Criza  „generată  în  America”  are  efecte  complexe  asupra  economiilor 
europene, astfel că oficialii europeni acuză SUA, pentru externalităŃile suportate de 
propriile lor economii, în ciuda faptului că excese au avut loc în întreaga lume, 
excese  concretizate  în  reglementări  lipsite  de  actualitate,  distorsionări 
guvernamentale  i supervizare deficitară. Atunci când „bula imobiliară” a explodat, 
liderii europeni au refuzat să creadă faptul că UE se confruntă cu o problemă de 
încetinire  a  cre terii  economice.  Prin  ignoranŃa  iniŃială  pe  care  ace tia  au 
manifestat o vis a vis de criza sistemului financiar internaŃional, rezultatul obŃinut 
a fost amânarea unei reacŃii ce trebuia să apară mai devreme pentru a combate 
efectele  nedorite  pe  care  o  depresiune  prelungită  le ar  putea  avea  asupra 
consumatorilor  i asupra Ńărilor ce au pieŃe de capital integrate (Krugman P.  .a., 
2009). 
După  explodarea  bulei  imobiliare  americane,  dezvoltarea  economică  a 
zonei euro a scăzut cu o rată anualizată de 0.8%, cea mai mare scădere din 2001 
până  în  prezent.Pe  măsură  ce  condiŃiile  de  creditare  au  devenit  mai  stricte, 
europenii au devenit  i ei mai prudenŃi, reducându  i investiŃiile  i consumul; fiind 
ameninŃaŃi de  omaj, au preferat să economisească  i să î i protejeze veniturile prin 
menŃinerea lor în afara sistemului financiar bancar. Unul dintre principalii factori 
promotori ai dezvoltării economice, investiŃia în capital, a fost oprită brusc.  
Cuprins 
La începutul anului 2010, Banca Central Europeană a crescut rata dobânzii 
până la nivelul de 4,25%, în încercarea de combatere a inflaŃiei care este mult peste  
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nivelul  Ńintă  de  2%.  Recesiunea  americană  poate  să  se  încheie  curând,  datorită 
flexibilităŃii  economiei  (oamenii  sunt  obi nuiŃi  să  î i  piardă  locul  de  muncă   i 
reu esc  să  se  adapteze  unui  alt  loc  foarte  rapid). În  Europa,  însă,  flexibilitatea 
populaŃiei este mult mai redusă, iar recesiunea poate fi un proces mai îndelungat  i 
chinuitor.  
La nivel european, efectele crizei globale s au resim it puternic pe piaŃa de 
capital, precum  i pe piaŃa muncii. Efectele crizei financiare asupra pieŃei de capital 
au constat în: 
• efecte  directe  asupra  instituŃiilor  financiare:  criza  financiară  a  dat  na tere  la 
falimente răsunătoare, restructurări de companii  i instituŃii financiare, preluări  i 
fuziuni, susŃinere financiară directă cu fonduri importante 
• efecte asupra  volumului  i cotaŃiilor  bursiere: volumul tranzacŃiilor bursiere a 
scăzut, însă impactul cel mai puternic l a avut criza asupra volatilităŃii (riscului)  i 
asupra randamentelor bursiere asociate mai ales instrumentelor cu venit variabil  
• efecte asupra comportamentului investitorilor pe piaŃă: în condiŃiile unei pieŃe 
care nu mai oferă siguranŃă  i randamente cât de cât stabile  i în u oară cre tere, 
investitorii se îndepărtează tot mai mult de piaŃa de capital  i î i modifică radical 
opŃiunile investiŃionale. Acest lucru are impact direct asupra costului capitalului  i 
dobânzilor financiare. Panica, teama, condiŃiile imitative, isteria sunt sentimente 
care domină masa mare de investitori confruntată de la o zi la alta cu pierderi tot 
mai mari.  
• efecte asupra reglementărilor privind piaŃa de capital: criza a condus la o serie de 
învăŃăminte  care  s au  materializat  într o  serie  de  măsuri  de  intensificare  a 
controlului  asupra  unor  zone  rămase  în  afara  jurisdicŃiei  băncilor  centrale  sau 
comisiilor de supraveghere a pieŃelor de capital. În paralel au fost aduse tot mai 
mult în discuŃie criteriile de acordare a finanŃărilor  i metodologiile de risc  i de 
rating  folosite  în  decizia  de  finanŃare.  Mai  mult,  intervenŃia  statului  pe  pieŃele 
financiare (care, uneori, a mers până la cazuri extreme de naŃionalizare) a trebuit  i 
ea legitimată printr o serie de măsuri legislative nemaiîntâlnite de la Marea Criză 
(1929 1933) (Krugman P.  .a., 2009). 
Pe lângă criza financiară globală, asistăm  i la o criză globală a locurilor de 
muncă, conform Raportului publicat de OrganizaŃia InternaŃională a Muncii (OIM) 
la începutul anului 2010. Printre indicatorii macroeconomici,  omajul se reflectă 
mai direct în viaŃa cotidiană a cetăŃenilor decât PIB ul, deficitul bugetar, inflaŃia, 
cursul  valutar  sau  dobânzile  bancare.  Criza  economică  globală  a  condus  la  o 
„cre tere dramatică” a numărului celor care  i au pierdut locul de muncă, precum  i 
al  celor cu  salarii  mici, estimează OIM  în raportul Global  Employment  Trends 
2010 (http://www.ilo.org/global). Conform sursei citate, la scară globală, numărul 
 omerilor s ar putea să ajungă, în anul 2010, cu 18 30 de milioane mai mare decât 
în 2009. La ace tia s ar adăuga peste 50 de milioane de angajaŃi a căror situaŃie se 
va deteriora. Dacă situaŃia economică globală se înrăutăŃe te, conform studiului, 
circa 200 de milioane de angajaŃi, mai ales din Ńări în dezvoltare, vor fi împin i spre 
„sărăcia extremă”. Pe zone geografice, rata  omajului în anul 2009, comparată cu  
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2008,  conform  OIM,  a  înregistrat  cea  mai  mare  cre tere  din  lume  tocmai  în 
Uniunea Europeană, cu precădere în statele membre cele mai dezvoltate.  
Efectul de domino s a făcut resimŃit în sistemul financiar european, ca  i în 
cel american, în ceea ce prive te reacŃia în lanŃ de pe pieŃele financiare. Astfel că a 
fost necesara alimentarea cu lichidităŃi a băncilor afectate de către băncile centrale, 
în special Banca Centrală Europeană.  
La nivel naŃional  i internaŃional au fost elaborate numeroase pachete de 
salvare, care au inclus o largă paletă de măsuri, de la subvenŃii  i participări de 
capital, până la naŃionalizarea instituŃiilor financiare în criză, acordarea de garanŃii 
publice, îmbunătăŃirea asigurării depozitelor bancare etc. într o anumită măsură, 
aceste acŃiuni luate în regim de urgenŃă au ajutat băncile să  i urmeze cursul normal 
al afacerilor.  
Încrederea  consumatorilor   i  a  investitorilor  a  fost  afectată,  lucru  ce 
presupune măsuri pentru relansarea cererii pe piaŃa internă  i stabilizarea pieŃelor 
forŃei  de  muncă,  respectiv  stoparea  cre terii  numărului  de  persoane  trimise  în 
 omaj. Trebuie sprijinite categoriile sociale cu venituri inferioare, deoarece acestea 
sunt afectate în mod special de efectele crizei, dar  i pentru că acestea au cel mai 
puternic impact asupra consumului intern. În plus, trebuie create condiŃii cadru care 
să atenueze efectele asupra sectorului antreprenorial.  
Ca producător, investitor, exportator  i prin activităŃile sale de cercetare 
dezvoltare,  acestui  sector  îi  revine  un  rol cheie  în  redresarea  economiei,  el 
contribuind decisiv  i la crearea de locuri de muncă  i, astfel, la generarea de cerere 
pe  piaŃa  internă.  Mai  departe,  este  necesar  să  se  întreprindă  o  restructurare  a 
arhitecturii  finanŃelor  internaŃionale   i  o  reglementare  mai  eficientă  a  pieŃelor 
financiare.  Trebuie  modificate,  de  asemenea,  reglementările  actuale  proprii 
autorităŃilor  de  control,  agenŃiilor  de  rating,  precum   i  a  instrucŃiunilor  privind 
întocmirea bilanŃurilor  i Ńinerea evidenŃei contabile, într un mod care să garanteze 
detectarea din timp a unor crize precum cea actuală. 
UE învaŃă din lecŃia actualei crize economico financiare, pentru a i evita 
recurenŃa în viitor. Unul din cele mai dramatice efecte, cel social, se va resimŃi  i 
după reluarea cre terii PIB.  
Dacă  omajul global va reveni abia din anul 2013 la nivelul anterior crizei, 
conform  estimărilor  OrganizaŃiei  InternaŃionale  a  Muncii  (OIM),  atunci  este 
evidentă defazarea în timp a impactului social al crizei faŃă de evoluŃia PIB. În 
lume, anul 2010 înregistrează 212 milioane  omeri, cu 34 de milioane mai mult 
decât  în  2009.  De i  OIM  a  salvat  11  milioane  locuri  de  munca  în  anul  2008, 
măsurile sunt încă insuficiente pentru a contracara impactul crizei.  
Demnă de un studiu mult mai vast, tema impactului social al crizei în UE 
se află în gestiunea noului comisar european pentru afaceri sociale, László Andor, a 
Parlamentului European  i a statelor membre.  
Pe palierul social, criza se dovede te, deocamdată, mai puŃin acută decât se 
anticipase, dar în acela i timp întârziată în raport cu palierul său economic. Efectele 
sociale cele mai grele, cu pericolul cronicizării, se vor face simŃite abia de acum  
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înainte. În plus, pericolul dublei crize în UE încă nu a dispărut, cu Germania  i 
FranŃa încetinindu  i cre terea economică în trimestrul IV 2009.  
Rolul  statului pe scena  economico socială  spore te.  Pe măsură  ce  statul 
intervine  în  economie,  uneori  salvând  de  la  faliment  bănci  sau  firme  pentru 
protecŃia  cetăŃenilor,  alteori  pentru  a  pompa  lichidităŃi  pe  piaŃă  spre  susŃinerea 
activităŃii  economice   i  crearea  de  locuri  de  muncă,  spectrul  politic  „stânga    
dreapta” se reconfigurează, iar keynesismul câ tigă teren. Pe de o parte, dreapta 
propune   i  aplică  măsuri  de  protecŃie  socială,  iar  pe  de  altă  parte,  guverne  de 
stânga, sub povara deficitelor, sunt forŃate la măsuri de austeritate care scot masele 
în stradă (cazul Greciei).  
Nevoia de reechilibrare a bugetelor de stat privează guvernele de pârghiile 
obiŃnuite, lăsându le la îndemână un singur instrument, cu geometrie variabilă: o 
combinaŃie între diminuarea cheltuielilor bugetare  i cre terea taxelor. 
Întreprinderile mici  i mijlocii sunt afectate  i ele. Când bugetele europene 
se  subŃiază,  iar  băncile  nu  mai  oferă  împrumuturi,  firmele  mici  sunt  lipsite  de 
capitalul de risc  i, în cazuri extreme, falimentează. Spiritul antreprenorial se simte 
afectat, iar numărul liber profesioni tilor scade. 
AsistenŃa socială suferă  i ea, din lipsă de bani. Bugetele medicale sunt în 
căutarea  unor  formule  mai eficiente,  care  să  dea  acelea i  rezultate cu  bani  mai 
puŃini. ÎnvăŃământul, cercetarea, cultura sunt private de fondurile necesare  i sunt 
nevoite să funcŃioneze în regim de austeritate.  
Cine  să  genereze  venituri  la  buget?  O  activitate  economică  sporită  ar 
însemna  i impozite mai mari. Până atunci însă, taxa pe valoarea adăugată cre te 
treptat, în diverse state, impunându se tot mai mult, chiar  i la alimentele de bază, 
cele care în Marea Britanie, de exemplu, erau excluse de la această taxă. 
Odată cu cronicizarea efectelor sociale ale crizei, este de a teptat o sporire 
a impozitelor pe forŃa de muncă, pentru acoperirea deficitelor bugetare. Acela i 
obiectiv statal de ameliorare a situaŃiei bugetare va forŃa devalorizarea monetară, 
care  la  rândul  ei  va  încuraja  exporturile,  creând  noi  locuri  de  muncă.  Statul 
îndatorat  se  expune   i  altor  riscuri,  printre  care  cel  al  atacurilor  speculative  la 
propria monedă sau al tranzacŃiilor speculative cu obligaŃiunile de stat. 
Pe  piaŃa  muncii,  segmentul  bugetar  înregistrează  contracŃii,  pentru 
diminuarea cheltuielilor, forŃând în acela i timp o anumită reformă a statului, cu 
scopul  eficientizării  activităŃii.  AdministraŃia  publică  devine  mai  suplă,  scad 
salariile celor răma i ca angajaŃi la stat, se reduce astfel puterea de cumpărare pe 
ansamblu, afectând piaŃa cu amănuntul. Cresc vânzările de produse ieftine, unii 
cumpărători având disponibilităŃi scăzute, alŃii preferând să economisească.  
Schimbarea produsă de folosirea tehnologiilor informaŃiei  i comunicaŃiilor 
(TIC)  afectează  toate  domeniile   i  toate  întreprinderile.  Fenomenul  Internet 
amplifică  transformarea,  punând  la  dispoziŃie    pe  scară  largă  oamenilor   i 
organizaŃiilor resursele informaŃionale.    
Dacă electricităŃii i a trebuit un secol pentru a pătrunde în întreaga lume, 
reŃelele Internet  i intranet sunt astăzi folosite de aproape un miliard de oameni   i 
aplicaŃiile bazate pe ele se răspândesc rapid. Industriile legate de TIC creează locuri  
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de muncă într un ritm de două ori mai rapid decât celelalte industrii. În timp ce 
cheltuielile de resurse fizice pe unitatea de produs fabricat au scăzut constant în 
ultima  sută  de  ani,  volumul  de  informaŃie   i  cuno tinŃe  înglobate  în  produse  a 
crescut în aceia i perioadă cu acela i ritm.  
Un  alt  factor  care  este  caracteristic  noii  economii  este  fenomenul 
globalizării.  Globalizarea conduce la o tot mai accentuată concurenŃă, dar  i la o 
calitate  mai  bună  a  vieŃii  prin  accesul  la  informaŃiile  disponibile  în  format 
electronic indiferent de locaŃia geografică  i la noi oportunităŃi într un mediu de 
afaceri caracterizat de reducerea ciclurilor economice (Bari I., 2001). 
Economia  bazată  pe  cunoa tere  a  generat  un  nou  tip  muncă,  aceea  cu 
informaŃia,   i  un  nou    tip  de  muncitor:  lucrătorul  cu  informaŃia.  Acesta  se 
caracterizează prin capacitatea de a raŃiona  i cunoa te la un nivel ridicat, educaŃie, 
experienŃă,  personalitate   i  motivare  diferite  de  muncitorul  erei  industriale.  Se 
prefigurează transformarea lucrătorului cu informaŃia în lucrător cu cuno tinŃele. 
Dacă  lucrătorul  cu  informaŃia  produce,  procesează,  înmagazinează,  transmite   i 
compară informaŃia, lucrătorul cu cuno tinŃe va proiecta informaŃie care va produce 
valoare, deci noi cuno tinŃe. Vulnerabilizat de criză, salariatul, în general, devine 
mai puŃin pretenŃios, se pliază la noile condiŃii de pe piaŃa muncii, acceptă joburi 
mai dificile sau salarii mai modeste. 
MigraŃia  în  interiorul  UE  se  contractă.  Statele  receptoare  se  bucură  de 
absorbŃia, în statele trimiŃătoare, a forŃei de muncă disponibilizate, care altfel ar fi 
încărcat nota de plată a ajutorului de  omaj. Cre te prudenŃa  i selectivitatea în 
acceptarea forŃei de muncă imigrante.  
Nevoia de fonduri pentru Grecia, în interiorul zonei euro aduce în discuŃie 
înfiinŃarea  unui  Fond  Monetar  European,  după  modelul  FMI.  Dacă  sistemul 
Bretton Woods a dispărut, nu înseamnă că nevoia unei ancore valutare globale a 
dispărut. Lumea a ie it din „Bretton Woods”, dar a intrat în alte păduri (woods) ale 
crizei economice globale, cu pericole imprevizibile.  
Deficitară  la  capitolul  imunizării  sociale  în  faŃa  crizelor  economice, 
Uniunea  Europeană  î i  recalibrează  strategiile   i  politica  socială  sub  presiunea 
noilor  condiŃii  induse  de:  Tratatul  de  la  Lisabona,  criza  economico financiară, 
expirarea Strategiei Lisabona. Lansată la 3 martie 2010, strategia „Europa 2020” 
î i fixează 5 repere pe următorii 10 ani: 
• populaŃia în vârstă de 20 64 de ani să fie angajată în proporŃie de 75%; 
• investiŃiile în cercetare   dezvoltare să ajungă la 3% din PIB; 
• să fie atinse Ńintele climatice   energetice 20 20 20;  
• abandonul  colar timpuriu să ajungă sub 10%, iar din generaŃia tânără cel puŃin 
40% să deŃină diplome universitare; 
• totalul persoanelor expuse riscului sărăciei să scadă cu 20 de milioane. 
    Europa 2020 propune trei priorităŃi care se susŃin reciproc: 
• cre tere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoa tere  i inovare; 
• cre tere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere 
al utilizării resurselor, mai ecologice  i mai competitive;  
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• cre tere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a 
ocupării forŃei de muncă, care să asigure coeziunea socială  i teritorială. 
Criza nu a reprezentat un eveniment izolat, care să ne permită să revenim la 
situaŃia anterioară. În plus, restul lumii nu a rămas imobil. Rolul consolidat al G20 
a  demonstrat  puterea  economică   i  politică  din  ce  în  ce  mai  mare  a  Ńărilor 
emergente. 
Cre terea  inteligentă  înseamnă  consolidarea  cunoa terii   i  inovării  ca 
elemente motrice ale viitoarei cre teri. Pentru aceasta este necesar să îmbunătăŃim 
calitatea sistemelor noastre de învăŃământ, să întărim performanŃa în cercetare, să 
promovăm  inovarea   i transferul  de cuno tinŃe în Uniune, să folosim pe deplin 
tehnologiile informaŃiei  i comunicaŃiilor  i să ne asigurăm că ideile inovatoare pot 
fi transpuse în noi produse  i servicii care generează cre tere, locuri de muncă de 
calitate  i care contribuie la abordarea provocărilor cu care se confruntă societatea 
europeană  i mondială. Însă, pentru a reu i, toate acestea trebuie corelate cu spiritul 
antreprenorial, finanŃele  i cu accentul pe nevoile utilizatorilor  i pe oportunităŃile 
pieŃei. 
Cre terea  durabilă  presupune  construirea  unei  economii  competitive, 
durabile  i eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, care să profite de 
rolul de lider al Europei în cursa pentru dezvoltarea unor noi procese  i tehnologii, 
inclusiv  a  tehnologiilor  ecologice,  care  să  accelereze  dezvoltarea  de  reŃele 
inteligente,  ce  folosesc  TIC,  care  să  exploateze  reŃelele  de  la  scara  UE   i  să 
consolideze  avantajul  competitiv  al  mediului  nostru  de  afaceri,  în  special  în 
sectoarele de producŃie  i în cadrul IMM urilor  i care să ajute consumatorii să 
realizeze meritele utilizării eficiente a resurselor. O asemenea abordare va ajuta UE 
să  prospere  într o  lume  cu  emisii  reduse  de  dioxid  de  carbon,  care  dispune  de 
resurse  limitate   i  să  prevină,  în  acela i  timp,  degradarea  mediului,  pierderea 
biodiversităŃii  i utilizarea nedurabilă a resurselor. De asemenea, aceasta va sta la 
baza coeziunii economice, sociale  i teritoriale. 
O  cre tere  favorabilă  incluziunii  presupune  asigurarea  autonomiei 
cetăŃenilor prin rate ridicate ale ocupării forŃei de muncă, investirea în dezvoltarea 
competenŃelor, combaterea sărăciei  i modernizarea pieŃelor muncii  i a sistemelor 
de  formare   i  de  protecŃie  socială  pentru  a  ajuta  cetăŃenii  să  anticipeze   i  să 
gestioneze  schimbările,  precum   i  pentru  a  construi  o  societate  solidară.  De 
asemenea, este esenŃial ca beneficiile cre terii economice să fie accesibile în toate 
regiunile Uniunii, inclusiv în regiunile ultraperiferice, consolidând astfel coeziunea 
teritorială.  O  cre tere  favorabilă  incluziunii  presupune  să  se  asigure  tuturor 
cetăŃenilor  acces   i  oportunităŃi  pe  tot  parcursul  vieŃii.  Europa  trebuie  să  î i 
valorifice pe deplin potenŃialul de forŃă de muncă pentru a face faŃă provocărilor pe 
care le reprezintă îmbătrânirea populaŃiei  i cre terea concurenŃei mondiale. Vor fi 
necesare politici de promovare a egalită ii de  anse între femei  i bărbaŃi pentru a 
cre te participarea forŃei de muncă, ceea ce va contribui la cre tere  i la coeziune 
sociale. 
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Concluzii 
Strategia Europa 2020 este relevantă nu numai pentru Ńările din UE, ci  i 
pentru Ńările candidate  i pentru Ńările din vecinătatea noastră, cărora le poate oferi 
un potenŃial considerabil, ajutându le totodată să î i consolideze propriile eforturi 
de reformă. Extinderea zonei în care se aplică normele UE va crea noi oportunităŃi 
atât pentru UE, cât  i pentru vecinii săi. În plus, unul dintre obiectivele cruciale în 
următorii câŃiva ani va fi dezvoltarea de relaŃii strategice cu economiile emergente 
pentru a discuta preocupările comune, pentru a promova coreglementarea  i alte 
tipuri de cooperare, precum  i pentru a soluŃiona chestiunile bilaterale. Structurile 
care vor sta la baza acestor relaŃii vor trebui să fie flexibile  i să aibă mai degrabă 
un caracter politic decât unul tehnic. Toate obiectivele strategiei „Europa 2020” au 
componente sociale, astfel încât se poate afirma ca Uniunea  i a stabilit un program 
solid de combatere a efectelor sociale ale crizei economice globale. 
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